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ABSTRAK 
At this time Rice Straw still not get significant treatment. Because the straw is 
generally left abandoned in the fields after the harvest season. Though Rice straw contains 
starch, cellulose and glucose is high enough. Problems that are often faced in the chemical 
industry is the use of cheap useless material into the material - material that is more useful 
and valuable. 
Alcohol can be produced from plants that contain lots of cellulose compounds with 
the help of microbial activity. Use of Alcohol, especially ethanol as a fuel which is one of 
solving the energy problem today. Because we know the use of energy (especially oil) is 
increasing from year to year. While fuel sources in use are running low, so an alternative as 
seek new sources of fuel. 
Conditions established by 2500 ml of solution hydrolysis, hydrolysis pH 3, the 
hydrolysis time of 2 days, and the fermentation pH of 4.5, whereas variables that run is the 
time of fermentation (2,3,4,5,6,7 (days)), rice straw weight (40,50,60, (g)), and the volume of 
stater is added (8%, 10%, 12%, times the volume of liquid fermentation). 
The results showed that the best conditions on the weight of 50 grams of rice straw with a 
volume of stater who added as much as 12% of the volume of fermentation liquid is 
fermented for 7 days that produces ethanol concentration of 12.89%. 
(Key Work : "ETHANOL PRODUCTION FROM RICE STRAW AND FERMENTATION 
WITH hydrolysis processes. ") 
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 INTISARI 
 Pada saat ini Jerami Padi masih belum mendapatkan penanganan yang cukup berarti. 
Karena pada umumnya jerami dibiarkan begitu saja di sawah setelah musim panen. Padahal 
jerami Padi banyak mengandung Pati, Selulosa dan Glukosa yang cukup tinggi. Masalah 
yang sering di hadapi pada industri kimia adalah pemanfaatan bahan tidak berguna yang 
murah menjadi bahan – bahan yang lebih berguna dan bernilai tinggi.  
 Alkohol dapat dihasilkan dari tanaman yang banyak mengandung senyawa selulosa 
dengan menggunakan bantuan aktivitas mikroba. Penggunaan Alkohol khususnya etanol 
sebagai bahan bakar yang merupakan salah satu pemecahan masalah energi dewasa ini. 
Karena kita ketahui pemakaian energi (terutama minyak bumi) dari tahun ketahun sangat 
meningkat. Sedangkan sumber bahan bakar yang di pakai semakin menipis, sehingga 
diperlukan alternatif lain dalam mencari sumber bahan bakar yang baru. 
 Kondisi yang ditetapkan larutan Hidrolisis sebanyak 2500 ml, pH hidrolisis 3, waktu 
hidrolisis 2 hari, dan pH fermentasi sebesar 4,5 , sedangkan peubah yang dijalankan adalah 
waktu fermentasi (2,3,4,5,6,7 (hari)), berat jerami padi (40,50,60, (gram)), dan volume stater 
yang ditambahkan (8%,10%,12%, kali volume cairan fermentasi). 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi terbaik pada berat jerami 50 gram 
dengan volume stater yang ditambahkan sebanyak 12% volume cairan fermentasi yang 
difermentasi selama 7 hari yang menghasilkan kadar ethanol sebesar 12,89%. 
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TEKNIK KIMIA UPN”VETERAN”JAWA TIMUR 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
I.1. LATAR BELAKANG 
 
 Pada saat ini Jerami Padi masih belum mendapatkan penanganan yang cukup 
berarti. Karena pada umumnya jerami dibiarkan begitu saja di sawah setelah musim 
panen. Padahal jerami Padi banyak mengandung Pati, Selulosa dan Glukosa yang 
cukup tinggi. Masalah yang sering di hadapi pada industri kimia adalah pemanfaatan 
bahan tidak berguna yang murah menjadi bahan – bahan yang lebih berguna dan 
bernilai tinggi.  
 
 Alkohol dapat dihasilkan dari tanaman yang banyak mengandung senyawa 
selulosa dengan menggunakan bantuan aktivitas mikroba. Penggunaan Alkohol 
khususnya etanol sebagai bahan bakar yang merupakan salah satu pemencahaan 
masalah energi dewasa ini. Karena kita ketahui pemakaian energi (terutama minyak 
bumi) dari tahun ketahun sangat meningkat. Sedangkan sumber bahan bakar yang di 
pakai semakin menipis, sehingga diperlukan alternatif lain dalam mencari sumber 
bahan bakar yang baru. 
 
 Jerami Padi merupakan limbah Petani yang mengandung Selulosa yang 
banyak . Selulosa merupakan rangkaian dari Proses pembuatan glukosa, dimana tahap 
awalnya dengan menghidrolisis mengunakan asam kuat (HCl) pada limbah selulosa 
tersebut (jerami padi). Pada penelitian terdahulu dengan judul ” Pembuatan Bioetanol 
dari Rumput Gajah dengan proses Hidrolisis dan Fermentasi” . 
 
 Pada Penelitian kali ini di pilih jerami sebagai bahan alternatif, karena 
kandungan Selulosa cukup banyak. Untuk mendapat alkohol, Selulosa dari jerami 
tersebut di Hidrolisis terlebih dahulu sehingga di dapat glukosa. Kemudian 
difermentasi menjadi alkohol.  
 
 Pemanfaatan jerami Padi untuk bahan bakar etanol masih jarang dilakukan , 
sehingga akan memberikan nilai tambah pada Jerami Padi. 
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I.2. TUJUAN  
 
1. Untuk mengetahui berat jerami padi dan  kadar glukosa yang ada 
didalamnya dengan proses hidrolisis yang telah ditentukan kadar pHnya. 
2. Menentukan konsentrasi stater yang terbaik untuk menghasilkan ethanol 
pada saat proses fermentasi 
3. Untuk mendapatkan kadar ethanol yang terbaik pada jerami Padi dengan 
menggunakan proses Hidrolisis dan fermentasi. 
4. Mengetahui proses pembuatan bioethanol dari jerami Padi dengan proses 
Hidrolisis dan fermentasi 
 
I.3. MANFAAT  
 
1. Mendapatkan kadar etanol terbaik dengan proses pembuatan etanol dari 
jerami Padi  
2. Mengetahui proses pembuatan etanol dari jerami padi dengan Proses 
Hidrolisis dan Fermentasi. 
3. Menaikkan nilai tambah jerami Padi  menjadi bahan kimia yang bernilai 
ekonomis dan memberikan alternatif  bahan baku jerami Padi  sebagai 
bahan dasar pembuatan etanol.  
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